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РЕФЕРАТ 
 
Разработан дипломный проект по теме: Технология обучения на основе 
использования метода проектов в ходе изучения темы учебного предмета 
«Информатика» на примере создания веб-сайта торговой сети кондитерских 
изделий. 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 76 
страницах, 3 приложений, 2 чертежей, 5 плакатов, 25 таблиц, 8 рисунков. 
Объектом исследования данного проекта является торговая сеть 
кондитерских изделий. 
Целью дипломного проекта является создание веб-сайта «Торговой сети 
кондитерских изделий». 
Для достижения поставленной цели необходимо решит следующие 
задачи: 
− изучить особенности работы торговой сети; 
− реализовать механизм хранения информации; 
− реализовать механизм чтения информации; 
− разработать веб-сайт. 
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безопасности. 
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